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Esta obra tiene por objeto mostrar evidencia empírica sobre el desempeño económico 
que diferencia a las empresas participadas mayoritariamente por sus trabajadores 
respecto aquéllas que no lo están.  Para la consecución de dicho objetivo se ha 
aprovechado el hecho de que en España ambos tipos de empresas funcionan de acuerdo 
con estructuras reguladas legalmente. El marco de referencia del presente análisis es el 
interés creciente por parte de la Unión Europea por fomentar el acceso de los 
trabajadores a la propiedad de las empresas en las que desarrollan su actividad, y la 
inexistencia, hasta el momento, de una fórmula jurídica de ámbito europeo que regule 
un modelo de sociedad de capital participado mayoritariamente por sus trabajadores. 
